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ン配位子 1a-c は，対応する 4-ヒドロキシピ
リジンからの高効率合成を達成した．パラジ
ウムを触媒としたアルコールの酸化反応に
おいて，繰り返し単位数 45 の長い PEG 鎖
をもつピリジン配位子 (1c) を用いた場合
に収率が向上することが分かった（表 1）． 
ここで，長い PEG 鎖をもつ 1c は丸まっ
た特異な構造をもつことが DFT 計算により
明らかになった（図 1a）．また，繰り返し単
位数 17 の PEG 鎖をもつ配位子 1b を有









Table 1. Effect of Pyridines on Pd-catalyzed Oxidation of 
1-Phenylethanol.[a] 
 
Entry Ligand Yield [%][b] 
1 1OMe 54 
2 1a 65 
3 1b 76 
4 1c 79 
[a] Reaction conditions: 1-phenylethanol (4.0 mmol), Pd(OAc)2 (0.30 
mol%), pyridine ligand (0.60 mol%) in toluene (0.60 mL) at 100 °C 
for 15 h under O2 (1 atm). [b] Determined by GC analysis.  
 
 
Figure 1. Optimized structures of PEG-functionalized 
pyridines. (a) 1c (n = 45)． The pyridine ring moiety is shown 
as a ball and stick model. (b) Pd(OAc)2(1b)2 (n = 17). The 
Pd(OAc)2(py)2 core is shown as a ball and stick model. 
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